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Елена МЕЛЬНИКОВА 
Почти восемьдесят молодых белгородцев приня- 
ли участие в открытом городском диктанте «Гра- 
мотей-2012», который провели студенческий со- 
вет филологического факультета БелГУ, активи- 
сты Союза студентов университета, молодёжная 
организация «Новое Поколение» и управление моло- 
дёжной политики Белгорода. 
Клич участвовать в диктанте кинули по вузам города и 
по социальным сетям - значительное количество жела- 
ющих проверить свой уровень грамотности зарегистри- 




участников были не только школьники, студенты и ра- 
ботающая молодёжь, но и преподаватели школ и вузов, 
журналисты, блогеры... 
- В качестве текста для диктанта подобран отрывок из 
произведения Юрия Бондарева, - рассказывает один из 
его организаторов, руководитель отдела коммуникаций 
управления по связям с общественностью университета 
Андрей Маслов. - Организаторы учли различный уровень 
участников, поэтому по сложности текст был ориентиро- 
ван на выпускников школ и первокурсников вузов. 
Проверяли письменные работы члены студсовета фи- 
лологического факультета. Увы, они не увидели ни одной 
«безошибочной» работы. 
- В основном ошибки были пунктуационные, касались 




дных словах и однородных членах, - продолжает Андрей 
Маслов. - Грамматических ошибок мы увидели мало, и 
это хороший знак. 
- А журналисты в диктанте участвовали? 
- Да, диктант писали журналисты из газеты «Наш Бел- 
город», портала «БелНовости», белгородские блогеры. 
В целом серьёзных ошибок никто не допустил: одна-две 
орфографические, и то не очень серьёзные. А вот с пун- 
ктуацией есть проблемы: семь-девять ошибок в каждом 
диктанте. 
Открытые диктанты проводятся в БелГУ уже третий 
год, но впервые прошёл столь представительный смотр 
знаний белгородцев. 
- Следующий диктант, намеченный на 24 мая, скорее 




та, и на начало этой недели уже почти тридцать человек 
изъявили желание поучаствовать в диктанте. Приятно, 
что к нам активно добавляется рабочая молодёжь, ин- 
женеры, бухгалтеры... А вообще в планах - проведение 
таких диктантов раз в один или два месяца. А в конце 
года собирать самых грамотных участников и проводить 
для них более сложный диктант. Ну и наградить, конечно, 
грамотами и подарками... 
По итогам первого общегородского диктанта сре- 
ди школьников меньше всего ошибок допустила Ольга 
Филатова из школы № 7, самым грамотным студентом 
Признана Юлия Буряк (филологический факультет НИУ 
«ВелГУ»), а самым грамотным сотрудником - ассистент 
кафедры педагогики и методики начального образования 
университета Кира Стебунова. 
Прошедший в БелГУ открытый городской диктант «Грамотей-2012» показал, что у белгородской молодёжи проблемы со знаками препинания 
